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Resumo: Em uma república democrática e justa, as liberdades de consciência e crença e de 
exercício de culto são essenciais para o desenvolvimento das pessoas com tolerância e 
pluralidade. Ademais, essas liberdades se conectam profundamente com outras liberdades 
tais como a de pensamento, a de expressão e a de reunião. As liberdades religiosas (de 
consciência, crença e culto) não estão dadas de uma vez por todas. São liberdades 
dinâmicas e sujeitas a tensões e reinterpretações à luz das novas situações que surgem no 
contexto social e cultural (ensino religioso nas escolas públicas, sacrifício de animais, dia 
de guarda, homeschooling, símbolos religiosos em repartições públicas, culto e direito de 
vizinhança). A pesquisa tem por objeto uma análise jurídica do conteúdo e alcance das 
liberdades religiosas ante casos concretos controversos judicializados e os contornos do 
Estado laico previsto na Constituição Federal. O objetivo é propor uma interpretação 
atualizada e adequada das liberdades religiosas à dinâmica do contexto societal no Brasil. 
Utiliza-se uma metodologia analítica lastreada especialmente no estudo de casos em 
andamento ou já decididos pelo Poder Judiciário, especialmente pelo Supremo Tribunal 
Federal. 
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